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Título: Mejorando la productividad en el estudio. 
Resumen 
Saber estudiar, resulta una meta de difícil alcance para la mayoría de los alumnos/as. Como docentes, somos conscientes de dicha 
realidad y por ello se propone el presente proyecto denominado “Mejorando la productividad en el estudio” en el que hemos 
planteado una serie de objetivos, competencias clave, contenidos, criterios, estándares de evaluación y metodologías variadas 
repletas de actividades interactivas y prácticas que los alumnos realizarán en grupo y de forma individual. Dichas actividades nos 
permitirán trabajar e inculcar en los alumnos los hábitos básicos de estudio con el fin de mejorar su rendimiento académico. 
Palabras clave: Estudiar, alumnos, docentes, proyecto, productividad, grupo, mejorar, actividades, rendimiento, académico, 
hábitos, objetivos, competencias, contenidos, metodología, criterios, estándares, evaluación. 
  
Title: Improving productivity in study. 
Abstract 
Knowing how to study is a difficult goal for most students. As teachers we are aware of this reality and therefore we propose the 
present project called ”Improving productivity in study”. In this, we have set a series of objectives, key competences, contents, 
criteria and evaluation standards as well as a varied methodology full of interactive and practical activities which the students will 
do in groups and individually.These activities allow us to work and teach the students the basic study habits in order to improve 
their academic performance. 
Keywords: Study, students, teachers, Project, productivity, group, improve, activities, academic performance,habits, objectives, 
competences,contents, criteria, methodology, standards, evaluation. 
  




En la escuela, a los niños se les enseña una variedad considerable de contenidos y habilidades básicas que necesitarán a 
lo largo de su vida académica y social como es ser persona, saber convivir, pensar, leer, escribir, hablar, compartir, contar, 
entre otras. No obstante, en pocas ocasiones se les enseña cómo organizar y planificar dichos contenidos. Dicho de otro 
modo, muchos alumnos se enfrentan a serios problemas a la hora de estudiar, porque se encuentran frente a un gran 
volumen de información que no saben cómo hacerla suya, cómo asimilarla e integrarla como conocimiento propio que 
puedan servir de él el día del examen o en su vida cotidiana. Por todo ello y teniendo en cuenta lo mencionado, 
proponemos un proyecto llamado “mejorando la productividad en el estudio” con el fin de enseñarles una buenas 
estrategias y técnicas de estudio que les sirvan de gran ayuda en su proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando por lo 
tanto una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  
MARCO LEGISLATIVO 
 Entre los fines de la educación citados en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo 
modificada por la LOMCE 8/2013, se refleja el siguiente” La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de 
trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte” 
 En la finalidad de la etapa de la educación primaria recogida en el artículo 16 de la LOMCE, se recoge lo 
siguiente ” La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la 
expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y 
el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con 
el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y 
alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria” 
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 En los objetivo de la etapa reflejados en el artículo 17 de la misma ley, podemos leer lo siguiente ”Desarrollar 
hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de 
confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 
espíritu emprendedor”. 
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 El presente proyecto se llevará a cabo preferiblemente en el segundo trimestre ya que sería conveniente dedicar el 
primer trimestre a la observación y la detección de las dificultades que presentan los alumnos ante el estudio de los 
conocimientos tratados en clase. En cuanto a las áreas desde las cuales pondremos en marcha el mismo, aunque se puede 
desarrollar desde todas las áreas del currículo, elegiremos Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales por la 
carga que presentan a nivel de contenidos y por el tipo de los conocimientos y aprendizajes que integran ya que nos 
permitirán realizar mejor las actividades que tenemos previstas para este proyecto.  
DESARROLLO DEL PROYECTO 
 Objetivos 
Los objetivos que pretendemos lograr gracias al desarrollo de este proyecto son los siguientes: 
- Adquirir nociones básicas de trabajo individual. 
- Inculcar en los alumnos el hábito de estudiar por si solos, como dedicar un tiempo determinado al 
día para repasar los contenidos tratados en clase aunque no tenga examen. 
- Enseñar determinadas pautas de estudio como llegar del colegio, comer, jugar y a una hora 
determinada ponerse a estudiar. 
- Marcar unas pautas efectivas a seguir en la realización de los deberes como: primero leer y 
comprender las preguntas, repasar lo aprendido en clase y acto seguido responder a los ejercicios. 
- Aprender estrategias y técnicas de estudio como resumir, elaborar mapas mentales, subrayar entre 
otros.  
 
 Competencias clave e inteligencias múltiples (Gardner) 
Aunque con la puesta en práctica del presente proyecto, trabajaremos las siete competencias clave que marca el RD 
126/2014 del 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria, contribuiremos en mayor 
medida al desarrollo de las siguientes competencias del currículo:  
Aprender a aprender, puesto que adquiriendo unos buenos hábitos de estudio, el aprendiz podrá planificar, organizar, 
regular y evaluar su propio proceso de aprendizaje lo que le permitirá aprender significativamente los contenidos que 
estudia.  
Igualmente, incidiremos en el desarrollo de la competencia lingüística teniendo en cuenta que para estudiar 
eficazmente, hay que leer, comprender, seleccionar la información y los conceptos relevantes. Consecuentemente, 
mejorará el vocabulario y se emplearán cada vez más nuevas técnicas para memorizar mejor los nuevos conocimientos.  
De la misma manera trabajaremos la competencia social y cívica favoreciendo el trabajo cooperativo e intercambiando 
ideas para llegar a un acuerdo común con todas las dificultades que esto conlleva, sobre todo cuando se trata de llegar a 
conclusiones importantes juntos. En este caso se debe respetar la variedad de opiniones y saber ceder cuando los criterios 
de los demás son más convincentes que los nuestros. 
El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor es otra de las competencias en cuyo desarrollo contribuiremos si 
consideramos que cada alumno deberá tomar sus propias decisiones sobre la manera de organizar y planificar sus 
conocimientos y su tiempo así como su lugar de trabajo.  
Al desarrollar nuestro proyecto desde las áreas de ciencias sociales y naturales, trataremos contenidos científicos y 
realizaremos esquemas, mapas mentales, tablas explicativas, emplearemos números y figuras geométricas para simplificar 
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y representar lo estudiado, lo que se relaciona explícitamente con la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
Además de ello, al tratar de las dos áreas de ciencias, utilizaremos fuentes históricas que buscaremos y 
seleccionaremos seguramente empleando las TIC de las que disponemos en el aula, siendo conscientes de que, 
indiscutiblemente, son una herramienta motivadora, atractiva y facilitadora de los aprendizajes.  
Al contribuir en el desarrollo de las competencias citadas anteriormente, estaremos favoreciendo el desarrollo de las 
siguientes inteligencias de Gardner tal y como se puede contemplar en la tabla abajo: 
 
Inteligencias múltiples Competencias del currículo 
Inteligencia intrapersonal 
Aprender a aprender 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Inteligencia interpersonal Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Inteligencia lingüística-verbal Comunicación lingüística 
Inteligencia lógico matemática Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Inteligencia naturalista Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
 Contenidos 
Para alcanzar los objetivos planteados y desarrollar las competencias del currículo, fijaremos los siguientes contenidos: 
 Subrayado, resumen, esquema, mapas mentales, memorización. 
 Rutinas de estudio. 
 Ambiente adecuado para estudiar. 
 Lectura y comprensión de textos empleando algunas técnicas de estudio.  
 Interés por conocer y ampliar sus técnicas de estudio y trabajo. 
 Hábitos de trabajo. 
 
 Criterios y estándares de evaluación  
Al final del proyecto, se pretende que los alumnos:  
 Conozcan y utilicen las técnicas de estudio más básicas como: lectura comprensiva, subrayado de 
palabras clave, lectura rápida para evitar repeticiones, resumen, esquemas, mapas mentales, 
memorización entre otros. 
 Trabajen en grupo y de forma individual adquiriendo hábitos de trabajo como la puntualidad, 
organización, constancia, cuidado y limpieza. 
 Adapten las técnicas aprendidas a sus circunstancias personales. 
 Apliquen las diferentes técnicas de estudio a las distintas áreas del currículo. 
 Conozcan las condiciones ambientales que tiene que reunir un lugar de estudio. 
 
 Metodología  
En un marco general, nuestra metodología se basará en el trabajo cooperativo, el uso de las TIC y la participación 
activa de todos los alumnos de la clase. Nuestra labor como docentes, se centrará en orientar y guiar el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, en un marco inclusivo e integrador y respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 
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de los alumnos, haciendo hincapié en las técnicas de estudio y promoviendo las estrategias lectoras y de producción de 
textos escritos en forma de resúmenes. 
A continuación procederemos a mencionar las actividades, agrupamientos, recursos, temporalización, y metodologías 
variadas que marcarán nuestro camino en el desarrollo del presente proyecto. 
Tal y como se ha mencionado antes, este proyecto lo llevaremos a cabo a partir del segundo trimestre. Contaremos con 
la ayuda de los profesores especialistas y con los de apoyo para realizar las actividades vinculadas al proyecto con los 
alumnos en cuestión. En primer lugar trabajaremos dichas técnicas desde el área de Lengua durante una hora semanal, 
después afianzaremos los aprendizajes adquiridos desde las dos áreas de ciencias sociales y naturales alternando una 
sesión semanal en cada área. 
Las actividades que desarrollaremos son las siguientes:  
1) ”lluvia de ideas y visionado de un video”(una sesión) 
En esta actividad trabajaremos en grupos de 4/5, y emplearemos la técnica del folio giratorio. Los alumnos tienen que 
pensar en las “condiciones óptimas, incluido el tiempo, que tiene que reunir su lugar de estudio” Pasaré un folio para que 
el primer grupo redacte las condiciones que cree necesarias para un buen ambiente de trabajo, el resto de los grupos 
aprovechan el tiempo para pensar en las condiciones que ello creen adecuadas y las apuntarán una vez tengan el folio. 
Una vez reflejadas las ideas de todos los grupos, elegiré un voluntario para que las lea en voz alta evitando las repeticiones 
de las mismas ideas. A continuación pasaremos al visionado de un video que explicará muy bien dichas condiciones 
(tiempo, ventilación, luz, temperatura, mobiliario, entre otros) y destacará la necesidad de tenerlas para rendir mejor a la 
hora de estudiar. 
Con una lluvia de ideas las debatiremos de forma colectiva haciendo hincapié en las ideas más acertadas y añadiendo 
otras más prácticas. 
Después, facilitaré unas fichas que recogen una serie de hábitos de estudio que los alumnos tendrán que clasificar en 
dos grupos hábitos adecuados y otros inadecuados. Corregimos entre todos las fichas y elaboraremos conjuntamente, con 
la ayuda de la pizarra digital (si fuera posible), un listado de buenos hábitos de estudio con pictogramas, lo imprimiremos y 
completaremos el mural que ya tenemos preparado antes de empezar la actividad. Dicho mural nos servirá de referencia a 
lo largo del curso.  
2) “Leer , comprender, ordenar y resumir” (una sesión ) 
En esta actividad trabajaremos en grupos de 4, con la técnica 1, 2,3, 4 que nos propone Pere Pujolás en su programa de 
trabajo cooperativo (CA/AC). Facilitaré a cada grupo un texto con cuatro párrafos desordenados. El alumno 1 lee un 
párrafo, el alumno 2 deberá explicar de manera resumida lo que ha leído el alumno 1, y los alumnos 3 y 4 deberán estar 
atentos por si creen que al alumno 2 le ha faltado algo importante que decir. Una vez señalada la idea principal del primer 
párrafo la escribirán en un papel, y el alumno 2 leerá el segundo párrafo. Esta vez el alumno 3 deberá explicar lo 
importante que ha leído y los alumnos 4 y 1 afirmar o corregir si se ha equivocado, así sucesivamente hasta acabar todos 
los párrafos. A continuación los alumnos debaten sus ideas principales en común para poner en orden los párrafos del 
texto marcándolos con los números del 1 al 4 en la casilla correspondiente. Lo que se pretende es que los alumnos 
trabajen la lectura comprensiva, que extraigan las ideas relevantes de un texto elaborando un resumen trabajando de 
forma participativa. 
3) “Subrayando palabras”(una sesión): 
En esta actividad, trabajaremos de forma colectiva, individualmente y en grupos de cuatro. El objetivo principal de esta 
actividad es que los alumnos aprendan a localizar las palabras clave en un texto para resumirlo posteriormente siguiendo 
una serie de consejos que les brindaré para ello. Leemos realizando una lectura compartida, en la pizarra digital un texto 
sobre el ser humano y la salud. A continuación les explicaré cómo se pueden localizar dichas palabras y qué características 
tienen pudiendo subrayarlas usando colores diferentes distinguiendo así entre verbos, sustantivos, adjetivos, nombres, 
acciones y características entre otros.  
Dado que la información de un texto se ordena por párrafos, los alumnos han de saber que en cada párrafo deben 
subrayar una media de tres a cuatro palabras. Una vez terminada la fase del subrayado, los alumnos han de realizar una 
lectura rápida con el fin de averiguar dónde se centra la información relevante y comprobar los conceptos que más se 
repiten siendo en la mayoría de los casos las palabras clave. A continuación, cada alumno comparará sus resultados con el 
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resto de los alumnos de su grupo. Una vez terminado el trabajo individual y grupal, les enseñaré el mismo texto pero, esta 
vez, con las palabras clave subrayadas en distintos colores para compararlo con el suyo, seguidamente confeccionaremos 
un resumen del mismo de forma conjunta.  
Como tarea extra, para realizar en casa, los alumnos seguirán los mismos pasos que hemos practicado en clase para 
trabajar otro texto que les facilitaré sobre el consumo responsable del agua.  
4) “Jugando con la memoria” (una sesión)  
El objetivo de esta actividad es mejorar la memoria de los alumnos y enseñarles trucos para recordar números largos 
aplicando la regla de la longitud de las palabras que consiste en cambiar cada número con una palabra que tenga ese 
número de letras. En primer lugar les mostraré un número largo en la pizarra digital. Entre todos, inventaremos palabras 
que cumplan con dos condiciones, primero que tengan el número de letras que representan los números y segundo que al 
ordenarlas, formen una frase con sentido y más fácil de recordar.  
 Trabajaremos en grupos de 4/5 alumnos. Los niños escribirán un número largo de 12 cifras, e inventarán una frase con 
palabras que representan cada cifra del mismo. Se les permite usar el diccionario para buscar las palabras que deseen con 
el fin de redactar una frase fácil de memorizar usando vocablos adecuados. El docente orientará el alumnado en cuanto a 
la elección de las palabras y el uso del diccionario. El secretario de cada grupo escribirá el número elegido en la pizarra y 
debajo la frase que lo representa. Después de comprobar la corrección de las mismas, cada grupo memorizará la frase del 
otro y escribirá el número correspondiente aplicando así la regla mencionada y comprobando su capacidad memorística.  
5) ”Inventando mi propia historia” (una sesión) 
El objetivo de esta actividad es recordar las palabras que nos resultan complicadas de memorizar inventando una 
historia sin sentido que permita enlazar una palabra con otra introduciendo palabras graciosas para que la historia sea 
más fácil de recordar.  
 Trabajaremos en grupos reducidos de 3 alumnos/as. El maestro escribirá, en la pizarra, 6 palabras difíciles de 
memorizar por los niños, se les pedirá usarlas para inventar una historia simpática que posteriormente leerá el portavoz 
de cada grupo en voz alta al resto de los compañeros. El profesor intervendrá para orientar y guiar el trabajo de los 
alumnos. A continuación y contando con la ayuda de los padres, cada alumno inventará su propia historia pudiendo 
emplear las palabras que le resultaron complejas de alguna unidad didáctica ya trabajada en clase. Prepararemos un mural 
en el aula en el que colgaremos las historias creadas por los alumnos subrayando las palabras complejas con el fin de 
ayudar al resto de los alumnos. 
6) ”Adornando mis recuerdos” (una sesión)  
Es una actividad que ayuda a recordar mejor los contenidos que nos cuesta retener en nuestra memoria asociándolos a 
imágenes y recuerdos que no puedan venir a la memoria y que nos ayudan a recuperar la información. Trabajaremos de 
forma individual. Se les pedirá a los niños que busquen, en casa, fotografías y les pregunten a sus padres el año y el mes de 
nacimiento de cada uno de los miembros de su familia. Después de mostrar y explicar la forma de elaborar un árbol 
genealógico por parte del maestro, cada alumno se servirá de sus recuerdos y el material traído de casa para elaborar un 
árbol genealógico de su familia donde pegará las fotografías correspondientes en el lugar adecuado y escribirá el nombre, 
el año y el mes de nacimiento de cada miembro. Seguidamente realizará un eje cronológico familiar donde colocará la 
fotografía de cada miembro de su árbol ordenándolas por mes y año de nacimiento. Debajo de cada fotografía escribirá un 
recuerdo del miembro que representa. 
7) “Comprobando mis conocimientos” (una sesión) 
En esta sesión, haremos un repaso de todas las técnicas que hemos aprendido a lo largo del proyecto haciendo hincapié 
en la importancia de subrayar, realizar esquemas y mapas mentales, lectura comprensiva, repetición, técnicas efectivas 
para memorizar y recordar lo aprendido entre otros. Para finalizar la sesión, los alumnos responderán individualmente a 
un cuestionario que servirá para medir el grado de adquisición de los contenidos trabajados en el proyecto y para evaluar 
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 Atención a la diversidad 
Con el fin de atender a las necesidades de los ACNEAE de nuestro grupo/clase, y teniendo en cuenta la legislación 
vigente, actuaremos bajo los principios de inclusión, igualdad, no discriminación, atención individualizada, uso de las TIC 
considerando los diferentes ritmos e intereses de aprendizaje pudiendo reforzar, apoyar, consolidar y ampliar si fuera 
necesario.  
 
 Evaluación  
Es importante resaltar que para evaluar, emplearemos como instrumento la observación directa e indirecta del día día, 
participación en el aula, actitud y realización de las actividades planteadas. Comprobaremos el grado de adquisición de las 
capacidades expresadas en los criterios y estándares de evaluación que hemos marcado en el diseño del proyecto. 
Además, la respuesta individual al cuestionario propuesto en la actividad final nos permitirá completar una rúbrica (ver 
rúbrica abajo) por y para cada uno/a de los alumnos/as, de esta manera podremos saber, con más precisión, hasta qué 
punto se han adquirido los aprendizajes trabajados, pudiendo pronunciar propuestas de mejora en su caso. 
















¿Sabe subrayar las  
palabras clave en un 
texto?  
     
¿Utiliza algunas reglas  
mnemotécnicas para  
memorizar? 
     
¿Lee de forma  
comprensiva? 
     
¿Sigue los pasos  
adecuados para resumir  
un texto? 
     
¿Se sirve de sus 
recuerdos para 
para memorizar  
conceptos complejos ? 
     
Propuestas de mejora  
 
 
Además y teniendo en cuenta lo recogido en el RD 126/2014 del 28 de febrero, aparte de evaluar los aprendizajes de 
los alumnos, evaluaremos nuestra propia práctica docente. Lo que implica evaluar el proceso de enseñanza llevado a 
cabo a lo largo del desarrollo del proyecto, la adecuación de las actividades, metodología y recursos pudiendo proceder a 
la mejora de los aspectos negativos.  
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Concluyo afirmando las palabras de Albert Einstein, de las cuales podemos deducir que nunca debemos considerar el 
estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Pero, 
para aprovechar mejor esa oportunidad debemos ser unos buenos conocedores del camino más corto y efectivo que nos 
acerca a ese mundo. Lo que se traduce en saber razonar, observar, concentrarse, organizarse mejor en el espacio y en el 
tiempo, leer con atención y comprender lo leído, tener una rutina eficiente de estudio y sobre todo ser responsables y 
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